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[ 摘要] 《周易》非常重视“交”和“感应” ,咸卦很好地体现了《周易》当中的“交感”思想,我们认为“交感”思想具有丰富的哲学内涵:天
地交感化生万物就是一种宇宙生成论 ,讲述了世界上万事万物是如何产生的;男女交感始有人伦是一种社会伦理学 , 凸显了社会伦理在
中国古代社会的重要作用;而圣人感人心而天下和平则很好地体现了中国古代的政治哲学 , 是古代知识分子的理想境界。 “交感”的思
想在中国哲学上有重要的价值 ,对宋初周敦颐和二程的道学思想产生了重要的影响。
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Abstract:Influence and exchange are very impo rtant ideas in Zhou Yi , so it i s not strange that The
hexagram X ian , a par t of this book , has many illust rat ions o f these ideas.The autho r believes the i-
deas suggest colo rful philosophical connotations -i t is the theo ry of ex change be tw een heaven and
ear th that generates the universe , which tells how the w o rld w as born;i t is the exchange be tw een
man and w oman that generates ethics , which tell s us how impor tant ethnics is in Chinese society;it i s
the exchange betw een saints and average people that generate s the peace of the w o rld , which is the i-
deal state o f Chinese phi losophers.The ideas of influence and exchange are ve ry important in the Chi-
nese philo sophy and i ts g reat inf luence on Neo-Confucianism of Zhou Dunyi , Cheng Hao and Cheng
Yi , who w ere born in the early Song dynasty , i s a case in point.
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　　《周易》作为群经之首 ,是我国古代一部非常
重要的哲学经典 。其内容丰富 、思想深刻 ,既有充
满神秘主义色彩的宗教关怀 ,又有丰富深邃的哲
学思辨 ,既神奇难测 ,又包罗万象 ,无怪乎古人说:
















叉形 。交 、接同义 , 《说文》云:“接 ,交也 。”《小尔
雅》有“交 ,易也”之说 。《周易》非常重视“交” ,《周
易》中诸卦的卦辞 、爻辞以及“十翼”的解释 ,都反
复提到一“交”字 ,比如:
泰卦《彖传》曰:“泰 ,小往大来 ,吉亨 。则是天
地交 ,而万物通也;上下交 ,而其志同也。内阳而




人 ,不利君子贞。大往小来 , 则是天地不交 ,而万
物不通也;上下不交 ,而天下无邦也。内阴而外
阳 ,内柔而外刚 ,内小人而外君子 。小人道长 ,君
子道消也 。”《象传》曰:“天地不交 ,否;君子以俭德
辟难 ,不可荣以禄。”归妹卦《彖传》曰:“归妹 ,天地
之大义也 。天地不交 ,而万物不兴 ,归妹人之终始




有的学者甚至认为 , 《周易》的“易”字 ,除了“简
易” 、“变易” 、“不易”之外 ,还应有一个含义就是
“交易” 。同时 ,我们注意到 , 《周易》也非常重视
“感应” ,六十四卦中专门有咸卦来论述“感应”问
题。咸卦《彖传》曰:“咸 ,感也 。柔上而刚下 ,二气

































其内 。天气下降而地气上济 ,阳下阴而阴从阳也 ,

























有开始的可能性 ,也才会有夫妇 、父子 、君臣 、上
55
下。而且这种人伦之道还必须得长久保持 ,所谓
“夫妇之道 ,不可以不久也 ,故受之以恒 ,恒者 ,久









于天下者 ,先治其国 。欲治其国者 ,先齐其家 ,欲
齐其家者 ,先修其身 。欲修其身者 ,先正其心 。欲
正其心者 ,先诚其意 。欲诚其意者 ,先致其知 。致
知在格物 。物格而后知至 ,知至而后意诚 ,意诚而














感” 。圣人要感人心就必须做到“无我” 、“无为” 、
“不私” , “圣人无为与天地准 ,寂然虚中 ,通天下之























分阳 ,两仪立焉。阳变阴合 ,而生水 、火 、木 、金 、
土;五气顺布 ,四时行焉。五行 ,一阴阳也;阴
阳 ,一太极也;太极 ,本无极也。五行之生也 ,各
一其性。无极之真 ,二五之精 ,妙合而凝。“乾
道成男 ,坤道成女” ,二气交感 ,化生万物。万物
生生 ,而变化无穷焉;惟人也 ,得其秀而最灵。




















按:《周易》自《乾》至《离》三十卦为上经 , 《咸》以下三十四卦为下经。一般认为上经讲天道 ,下经讲人事 ,韩康伯对此有不同的认
识 ,他在注解《序卦传》时说:“先儒以乾至离为上经,天道也;咸至未济为下经 ,人事也。夫易六画成卦 ,三材必备 ,错综天人以效变化, 岂
有天道人事偏于上下哉 ? 斯盖守文而不求义 ,失之远矣 !”我们认为韩康伯的看法颇为可取 ,就如咸卦位于下经之首 , 既讲天道又不专讲
天道 ,也谈人伦之事。
按:华东师范大学出版社 2000年版 , 2006年第 7次印刷的冯友兰《中国哲学史》中第 210 页指出 , “此图说前段用太极生两仪之
说 ,后则不用八卦而用五行。虽图说末尾赞《易》 ,而此图则非全根据《易》也。”我们认为冯友兰的说法颇有可取之处 ,而且事实上 ,周敦
颐的《太极图说》也是取自道士陈抟的太极图 ,然后赋予新的意义。
　　无极之真 ,二五之精 ,妙合而凝者 ,无极之
实理 ,具于二气五行之精 ,相摩相荡而妙合凝聚
也 ,乾道成男 ,坤道成女 ,二气交感 ,化生万物
者 ,言无极之真 ,二五之精 ,即妙合凝聚 ,则男女
之象已分 ,而二气交感化生万物 ,如易所谓天地
絪缊 ,万物化醇 ,男女构精 ,万物化生也。[ 9]
在这里 ,他明确表示他的宇宙生成论中的天












也源于此 ,他说:“圣人之生 ,亦天地交感 ,五行之
秀 ,乃生圣人。”
程伊川还直接说:“天地之间 ,只有一个感与应






气 ,非也。阴阳开阖 ,本无先后 ,不可道今日有
阴 ,明日有阳。如人有形影 ,盖形影一时 ,不可












义 ,复推极感道以尽天地之理 ,圣人之用 。天地二
气交感 ,而化生万物 。圣人至诚以感亿兆之心 ,而
天下和平 。天下之心 ,所以和平 ,由圣人感之也。
观天地交感化生万物之理 ,与圣人感人心 ,致和平
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